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D. Juan Carrillo Ortú;....•...•..•.• Tánger.
) Joaq"uin Garcla Campos ..••.••.• Tetllán.
~ Joa<!f1ín Romero March ....•.••. Tánger.
• Ramón Arrabal Martas ..••••.•. Tetuán.
;) Juan Gavilán de Pr6..•.....••. " Larache.
:t José Losada Vida! .•••••.• , ...•• Tetuán.
;) Ba1domero Arrabal Martas•.•.. " Idem.
~ Emilio Esteban Villoras...... . •• Casablanca.
~ Antonio Dominguez Salguero.. '. Id~m.
:t Miguel Jimeno Acostá •.•.•..•• , Larache.
• Eduardo Mandillo Silvestre .•••• Tánger.
~ Ricardo Navas de Alda..••••.•• , Casablanca.
LUQUJ:.
'.,
'Seíior Capitán gener-.I de la segunda regi6n.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Relsc16n 'lile !e, cita
D. Manuel G6mez Tabanera;
:t Francisco Jiménez Ruiz.
» Ginés Parra ]iménez.
Madrid 6 de agosto de 1912.
Setdon de CUbDllerlll
CLASifiCACIONES
EXCmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien decla-
rar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les ca-
rrel!ponda, á los profesores terceros del Cuerpo de Equi-
tación Militar comprendidos en la siguiente relación, que
da principio con D. Manuel G6mez !abanera .y. termina
con D. Ginés ParraJiménez, por reuntr las condlclones que
determina el arto 6.° del reglamento de clasificaciones de
24 de mayo de 1891 (C. L. n11m. 195).
De real orden 10 digo f. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde f V. E. muchos afiOl. Ma·
drid 6 de agosto de 1912.
Sección de Infanferfa
DESTINOS
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner .que el comandante de Infantería D. Enrique Ovilo
Caatelo, promovido á dicho empleo por ley de 22 de fe-
brero 'Úitimo (D. O. n11m. 4'3) y que actualmente desem-
peña en su nuevo empleo el cargo que le estaba encomen-
dado en la PoUda de Marruecos, contin11e en la situaci6n
de supernumerario ain sueldo en que ae encontraba, ads-
cripta á la Subinspecci6n de las tropas de esta regl6n, con
arreglo á lo prevenido en la real orden de 8 de febrero de
1911 (D. O. nlim. 31), Y á partir de la revista del mea de
marzo próximo pasado.
De real orden lo digo f V. E. para IU conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde-« V. E. muchol mOl. Ma-
drid 7 de agosto de I~U.·
REALES ORDENES
Señor Capitán general de la primera región.
Seílor Interventor general de Guerra.
-._.
SePIo!' Capitáp general de Ja primera región.
Senor Interventor ceneral de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los segundos tenientes de Infantería (E.. R.) compren-
didos' en la siguiente relación, promovidos á dicho empleo
por ley de 15 de julio último (D. O. núm. 160) y que han
de continuar desempefiando en IUS nuevos empleos los car-
gos que les estaban encomendados en los Taboresde la
Policía de Marruecos, causen alta en situación de super-
numerarios sin sueldo,quedando adscriptos á la Subinspec-
ci6n de las tropas de esta región, conforme preYiene la
real orden de 8 de febrero de 191 l' (D. O. núm. 31), Y á
partir de la revista de comisario del presente mes.
De real orden lo digo ~ V. E. para' su conocimiento y
demtrs efectos. Dios guarde ti V. E. muchol afiol. Ma-
drid 7 de agosto de I9U. .
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•••
Señor Capitán general de Melil1a.
Secclon de Artlllerla
MATIUMONJOS
D. Venancio Recio VilIalonga, de exce~ nte en Bal ares,
ti igual sit,uación y ti las inmediatas 6rdenes del In·
tendente militar de 'la tercera re¡i6n, D. Rigoberto
Ferrer y Mira.
,. Ignaéio Zappino Cabrero, de excedente y en comisi6n
en la Comandancia de tropas de Intendencia de Me·
lilla, á la In~endencia militar de dicho territorio.
) Francisco Fadn6s Gispert, de la Intendencia militar de
MeJilla, á la Comandancia de tropas de Intendencia
de dicho territorio.
,. José Vacas y Suárez, de la Intendencia militar de la pri-
• mera región, á la de Melilla. '
,. Alberto Pérez. Cabello, de la Intendencia militar de
Gran Canaria; ti la de la segunda región.
" Silvestre Gómez Robles, de la Intendencia ~eneral mi-
litar, á la de Ja primera región.
,. Francisco Monguío Vives, de la Intendencia militar de
Melilla, á situaci6n de excedente en la cuarta región.
• Eugenio Sepúlvedá Molina, de excedente en la segunda
región, ti la Intendencia mjlitar de lamUima, ..
,. Antonio G6mez Rédoli, de la Comandancia de tropas
de Intendencia de Melilla, á la Intendencia militar
de dicho territorio.
... Enrique Cavanna y Junca, de la -Intendencia militar de
Melilla, á la Intendencia general militar. '
» Federico S~nchez Carrera, de la Intendencia militar de
lá segunda región, ~ situación de excedente en Me-
lilla, prestando servicio en comisión en la Coman-
dancia de tropas de Intendencia de dicho territorio.
,. Manuel Ruiz Verda, de exceden-te en MeJilla, prestando
servicio en comisión etl la Comandancia de tropas
de IntendenCia de dicho territorio, ti la Intendencia
militar del mismo.
• Mauro Rodríguez Aller, de la Academia de Jlltendencia
, para el percibo de haberes, á la Intendencia militar
de la séptima región.
... José Nogués Carenas, de excedente en la primera re-
gi6n, á la Intendencia general militar.
1> Juan Barranco Rodríguez, ascendido, de, la Intendencia
militar de Melilla, á la de Gran Canaria.
a-GSellor Presidente del Co e o Su H ~o
rina.
Señor Capit¡in ieneral de Ja octua re¡i6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de la Coma"dancia de Artillería del Ferrol
D. Francisco Judel Peón, el Rey (q. D. J;.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 29 de juliQ úl-
timo, se ha servido concederle licencia para contraer ma·
trimonio con doña María Tere:' Salgado y Muro.
De real orden lo digo á V. " para su conocimie'lto y
demás efectos. Diol guarde' • E. muchos años. Ma-
drid 6 de ai01to de 1912.
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de la Comandancia de Artillería de Melilla, don
IIdefonso Muñoz-Cobo y Esteban, el Rey, (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo en el día de' hoy,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con D.- Maria Petra Gutiérrez y Esteban.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1912. ' ,
[;OQU!!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerta y Ma-
rina.
Oficial' sesundo
D. Antonio Pezzi Luque, de la Comandancia de tropae de
Intendencia de Ceuta, á la Intendencia militar de
MeliIIa.
OfIcial segund~ (E. R.)
D, José Ruiz Pino, de la Comandancia de tropas de Inten-
dencia de Ceuta, á la primera Comandancia de tro-
pas de dicho cuerpo.
Oficiales terceros
D. Teótimo Canales Pascual, de la Comandancia de tro'" '
pas de Intendencia de Melilla, ~ la Comandancia de
dichas tropas de Ceuta.
) Francisco Botella Calandre, de la Comandancia de tro-
pas de Intendencia de Melilla, ~ la Intendencia mili·
tar de dicho territorio.
,. Manuel Fernández Martínez, de la Intendencia militar
de Melilla, á la Comandancia de tropas de Intenden-
cia de dicho territorio.
R,el4clón que &ll cit~
Subintendente!de, printerllcllSe
D.Santos Mas y Guiltén,de jefe de la Intendencia militar
de Gran Canaria, á situación de excedente en la
cuarta región.
Oficiales primeros
D. Emilio Gasque y Aznar, de la Intendencia miHtar de
MelIUa, á situación de excedente y en comisión á la
Comandancia de tropas de Intendencia de dicho te-
rritorio.
Madrid 7 de agosto de 1912.
•••
LUQUB.
):.'
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,TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido d bien dis·
poner que por el Parque de Intendencia de esta Corte se
efectúe la remesa al de Tenerife, de seis banderas nacio-
nales' para edificios, en concepto de repuesto.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien·
to y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1912.
. Trinidad Torres Mesa y termina con Vicenta Ant6n Mar-
tín, como comprendidas en el real decreto de 22 de julio
de 1909 (C. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioll guarde i1 V. E. muchos afto••
Madrid 6 de agosto de 1912.
LUQur:
Señor ..•..
R,41a&idn que SI clla
LUQUl!
Trinidad Torres Mesa.. • • • . . • • • . • . • •. Algeciras, 29.
Rogelia L6pez Ayra .••..••.•..••••..•. Barcelona, 62..
Valentina Paris Vela. . . •• • •• '.. ••... Getafe, 4.
Vicenta Ant6n Martín Salamanca, 98.
Excmo; Sr.: Cumpliendo en 18 del mes actual la edad
rl"glamentaria para el retiro forzoso el comandante hono.
rífico, capitán de Infantería (E. R.), retirado por Guerra,
D. A"eHano Villardefrancos y Pardo de Andrada, el
Rey (q. D. g:) ha tenido á bien disponer cause baja en la
nómina de rc::tirados de esa retón por .fin del .corriente
mes, y que desde 1.° de septiembre pr6ximo se le abone.
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Ponteve-
dra el haber de 22 S pesetas mensuales que, en definitiva,.
le fué asignado por real orden de 10 de junio de 1903
(l). O núm. 127), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo qe Guerra y Marina, como comprendido
en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nGm. .26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año••
Madrid 6 de agosto de 19I.2.
Señor Capitán general de Canarias.
~eñores Capitán general de la primera regi6n é Interventor
general de Guerra.
,.,
Setelon de SanIdad HOItar
DESTINOS
Excmo; Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el veterinario provisional del regimiento de
Artillería :le Sitio D. Gonzalo Pozo y Pozo, pase destina-o
do al de Cazadores de Lusitania, 12 de Caballería, para la
asistencia del ganado destacado en el Real sitio del Pardo,
percibiendo su sueldo con cargo al capítulo 13, arto 2. 0
del presupuesto de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento
y demás ef\'ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~­
drid 7 de agosto de 1912.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
' ..
Sealon de JusticIa., Asuntos generales
BAJAS '
Nombrea de las penaionl2tu
Madrid 6 de agosto de 1912.
RETIROS
caja de recluta en que ae le.
consignó el pago
) .
LUQuE.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado escribiente de
la Secretada de la Diputación provincial de Córdoba, el
sargento del batallón Cazadores de Alba de Tormes nú-
mero 8, Enrique Ramírez Arribas, el Rey (q: D. g.) se ha
servido disponer que dicho sargt:nto cause baja por fin del
corriente mes pn el cu/:!rpo á que pertemce y alta en el
batallón de segunda reserva que corresponda,con arreglo
á lo' prt'venido en la real orden de 21 de mayo de j 886
(e L. núm. 213).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 19j2.
AOUSTIN LUQul!
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán general de la segunda regi6n é Interventor
general de Guerra..
!I! •.•
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
Con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la pen-
si6n diaria de 50 céntimos de peseta que, con carácter
provisional, se concedió á las esposas de reservistas que
Se expresan en la aiguiente relación, que empieza con
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. é Interventor. general de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 2 del mes actual
la edad re-glaml"ntaria para el retiro forzoso el capitán de
Infantería (E. R .J, retirado por Guerra, n. Adolfo Agui-
lar Castilla, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
cause baja en la n6r~lÍna de retirados de esta rl"gi6n por fin
del corriente mes, y que desde 1.0 de septiembre pr6ximo
se le abone por la Pagaduría de la ,Dirección general de la
Deuda y Clases Pasiva' el haber de 225 pesetas mensua-
les que, en definitiva, le fu~ asignado por real oden de 29
de agosto de 1902 (D. O. núm. 193), de 3:cuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
como comprendido. en la ley de 8 de enero de 1902
(c. L. núm. 26). .
De real Q,t'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde 4 V. E. muctJ.91l años.
Ma'Jrid 6 de agosto de 1912.
LUQUl!
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Interventor ¡eneral de Guerra. .
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Excmo. Sr.: Cumpliendo en 16 del mea actual la edad
reglamentaria para el retiro forzoso el capitán honorífico,
primer teniente de la Guardia Civil (E. R.), retirado por
Guerra, D. JacintoL6pez Roiríguez, que tiene su residen-
cia en Puebla de Montalbán (Toledo), el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer cause baja en la n6mina de retirados
de esa región (Comandancia de la citada provincia) por fin
del citado mes, y que desde I.. de septiembre próximo se
le abone por la Delegación de Hacienda de la referida ca-
pital el haber de 168,75 pesetas mensuales, que en definiti-
va, le fué asignado por real orden de 28 de octubre de 1902
(D. O. n'Úm. 243), de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, como comprendido
en la ley de 8 de enero d.e 1902 (C. L. ntím. 26).
De real orden lo digo «V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dioa guarde' V. E. muchOl aiiOl.
drid 6 de agosto de 19U.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 17 del mes actual la edad
reglamentaria pira el retiro torzoso el ayudante primero
honorlfico, segundo efectivo de la brigada Sanitaria (E. R.),
retirado por Guerra, D. Emilio Cond6m Mariano, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer caase baja en la nómina
de retirados de esa regi6n por,fin del corriente mes, y que
desde 1.0 de septiembre próximo se le abone por la Delega-
.ci6n de Hacienda de la provincia de' Barcelona el haber
de 168,75 pesetas mensuatés que, en definitiva, le fué asig-
nado por real orden de 18 de julio de 1902 (D. O. ntíme-
ro 160), de acuerdo con lo informado por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina, como comprendido en la ley
.de 8 de eneto de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOll guarde f V. E. muchot añOl. Ma-
drid 6 de agosto de 1912.
AOUSlIN !.uQt:IE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Presidente del Conseio Supremo de Guerra y Ma-
rina é Interventor general de Guerra.
•••
SetClon de IDstruccloD, RecluftlmIenfo VCuerpos dIversos
ACADEMIAS
Circular. Excmo. Sr.: Habiéndose padecido un error
en la redacción de la real orden circular fecha l. o del ac-
tual (D O. núm. 171), al nombrar los alumnos de la Aca-
demi.a de Intendencia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer se entienda rectificada en el sentido de que en
vez de decir «y termina con D. Carlos Fernández Mora-
les) debe ser D; Francisco Calvo Mayoral.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
o Madrid 7 de agosto de 19U.
\, .! 1,
Setior••.•
DESTINOS,
Excmo. Sr.: Habiéndose producido una vacante de
primer teniente ayudante (le profesor en la plantilla de la
Academia de Artjl1eria, el Rey (q. D. ~.) ha tenido á bien
desIgnar para ocuparla al de dicho empleo D. Rafael Alue.
la y Guerra, que actualmente desempeña dicho destino en
comisión, debiendo percibir la gratificaci6n de profesorado
con cargo al presupuesto.
'. De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Ma-
drid 7 de agosto de 1912.
Señor Capit~n ¡eneral de la primera región.
Señores Interventor general de Guerra y Director de la
Academia de Artillería.
**11' "
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de ese cuerpo comprendidos en la
siguiente relaci6n, que cemienza Gon D. Jesús Astolfi Pin-
to y termina con D. Valentin Alonso Poblet, pasen á ser-
vir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo ti V. E. para so conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde' V. K. muchoa afiOl.
Madrid 7 de aeosto de I9U•
•
Señor Director general de Carabineros:
Señores Capitanes generales de laa regiones,
Melilla. .
'Re14ci6n qse; Si1 elle
Tenientes coroneles
n.Jesús Astol5. Pinto, scendido, de la Comandancia de
Lérida, ~ los Colegial de Carabineros.
~ Antonio.Vicent~Moreno, primer jefe de la Comandan-
cia deAlmería,~la Dirección general de Carabineros.
» José Segarea Peria, ascendido, de la Comandancia de
Cáceres, á la Dirección general de Carabineros.
Comandantes
D. Vicente Cabo Rodríguez, ascendido, de la Comandan-
cia de Lérida, á la misma.
) César Sotés Sendra, ascendido, de la Comandancia de
Santander, á la de Cáceres.
» Andrés Auz Rueda, ascendido, de la Comandancia de
Guiptízcoa, á la de AIgeciras.
," Javier Rodrigue,; GonzjÍlvez, ascendido, de la Coman-
dancia !=le Orense, á la misma.
. CapItanes
D. Nicolás MochoIi Guerrero, de la Comandancia de MurA
cia, á la de Lérida.
'" Francisco Gómez Pujadas, de la Comandancia de Al-
geciras, á la de Guiptízcoa.
,. Toribio Crespo Puertas, ascendido, de la Coma~dancia
de.Gerona, á la de GuipÚzcoa.
) Joaquín Queral y Fernández Lastra, ascendido, de la
Comandancia de Valencia, á la de Orense•
~ José Abajo Montesinos, de la Comandancia de Estepo-
na, á la de Cádiz. .
» José Hernán Pagés, de la Comandancia de Mallorca, á la
de Lugo.
;) Arturo Arias Vaquero, ascendido, de 108 Colegio. de
Carabineros, á la Comandancia de Murcia.
D. o. aGa., 176
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Se50r ••••
Señor .••••
.SeccIón de Infanterta
DESTINOS
..
,.: [.
El Coronel
Manuel Gómez Corne;o.
El Jefe de la SeooiOn.
P.A.
. DISPOSICIOBIS
•
de la SUllmOia J Sl=im lIe mm linistai
J de las~ faltralm -
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en
cumplimiento á 10,prevenido en la real orden de 8 del mes
pr6ximo pasado (D. O. núm. 153), ha tenido á bien dis·
poner sea de!ltinado al batallón segunda reserva de C6rdo·
ba, el soldado Esteban Pérez Luengo, del regimiento de
Infantería de la Reina núm. 2, Y que por dicho cuerpo se
nombre también otro para la Caja-de recluta de Lucena,
los que causarán alta y baja en la pr6xima revista deco-
misario; debiendo verificar su incorporación con toda ur-
gencia. .
Dios guarde á V ••• muchos años. Madrid 7 de agosto
de 1912.
VACANTES
Excmos. Señores Capitán general de la eegunda regi6n é
Intervenci6n general de Guerra.
Ct"rcuJ,ar. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
ayudante de profesor, en comisión, en la Academia de In-
tendencia, el Rey (q. O. g.) ha tenido á bien disponer que
los oficiales segundos del cuerpo que aspiren á ocuparla,
promuevan sus instancias para que se encuentren en este
Ministerio dentro del plazo de un mes á partir de esta
fecha, conforme determina el real decreto de l." de juniQ
de 19 [1 (D. O. núm. 119) Y la real orden circular de 12
de marzo próximo pasado (D. O. núm. 59), acompañaQdo
copias de sus hojas de servicios y de hechos, y teniendo
en cuenta que el designado ha de suplir las terceras clases
de los tres años, que son: tercera del primero, Física,
Química y Tecnología; tercera del segundo, Ejecuci6n
industrial del servicio de subsistencias; tercera del tercero,
Ejecuci6n indusb;ial de los servicios de transportes, cam-
pamento, vestuario, equipo y acuartelamiento; materiales
de Artillería, Ingenieros y Sanidad.
De real orden lo digo á Vd E. para IIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOl añoll. Ma-
drid 7 de agosto de 1912.
" ,
D. Francisco Formentin Faurat, ••cendiá;o, de la Coman-
dancia de Zamora, á la de Algeciras.
) Claudio Constanzo Criado, de la Comandanela de Al-
geciras, á la de Estepona •
) Fernando Piña Aguil6, ascendido, de la Comandancia
de Mallorca, á la misma.
) Andrés Caatro Alonso, ascendido, de la Comandancia
de Alicante, á la de Algeciras.
., Enrique Crespo Salinas, de la Comandancia de Guipúz-
coa, á la de Algeciras.
) Francisco Melero Martín, de la Comandancia de Alge.
ciras, á la de ntan
P.rlmeros tenientes
D. Lucio Salamanca L6pez, de la Comandancia de Estepa-
na, á la de Mallorca.
., Angel Fernández García, de la Comandancia de Este..
pona, á la de _Zamora.
) Manuel Ortega Lapresa, ascendido, de la Comandancia
de Barcelona, á la de Algeciras.
) Eduardo Corbalán Colmena, ingresado, del regimiento
Infantería de Africa núm. 68, á la Comandancia de
Alicante. .
., Federico Rodríguez Baster, ingresado, del grupo de
'ametralladoras de la tercera brigada de Cazadores,
á la Comandancia de Barcelona.
> Ram6n· Agairre Paraj6n, de la Coman,dancia de Rues-
ca, á la 4 Gerona.
) José Llamas Barrigón, ascendido, de la Comandancia
de Asturias, á la de Huesca.
) Emilio Paniagua Vargas, ascendido, de la Comandancia
de Zamora, á la de Valencia.
l> Urbano Domínguez Márquez, ascendido, de la Coman-
dancia de Mallorca, á la de Estepona.
,) Manuel Díaz Medina, ascendid9, de la Comandancia de
Valencia, á los Colegios de Carabineros, para efectos
administrativos.
) Valentín Alonso Poblet, de la Comandancia de Barce-
lona, á la de Estepona.
Madrid 7 de agosto de 1912. LUQUE.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el, Direc-
tor de la Academia de Intendencia, el Rey (q. D. g.) ha
. tenido á bien conceder al oficial segundo, ayudante de
profesor, O. José Rovira Mestre, la gratificación máxima
de profesorado, durante un mes, por haber desempeñado
dos clases desde e18 de mayo hasta el 1 I de junio último.
De real orden lo digo á V. É. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
~id 6 de agosto de 1912.
," '. j " •
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Interventor general de Guerra y Director de la
Academia de Intendencia.
Circular. En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 8 del mes pr6ximo pasado (D. O. núm. 153), el Exce:.
lentísimo Señor Ministro de la Guerra ha tenido á bien
disponer que por el regimiento Infantería de Sevilla, núme-
ro 33, !le destine un cabo á la Zona de reclutamiento de
Murcia, núm.. 23. cuya alta y baja tendrá lugar en la pró-
xima revista de septiembre; la clase que !le designe le in-
corporará á su nuevo deltino con toda ur¡encia.
, ,
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~eñor.~.
Excmos. Seiores Capitán general de la tercera regi6n, é
Intenentor ¡eneral de Guerra.
Circular. Para dar cumplimiento á lo dispuesto en la
real orden de 8 del mes pr6ximo pasado (D. O.oGro. 153),
el Excmo. Señor Ministro de la Guerra, ha tenido á bien
disponer que por el regimie~to Infantería de Garellano
núm. 43, le designe un soldado para la plantilla de la caja
de re~luta de Durango núm. 8], cuyo individuo le incor-
porará con toda urgencia á su destino, causando alta en
la pr6xima revista de comisario de septiembre.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 7 de
de Igu.
Dios guarde :i
agosto de 1912.
v. ... muchos años. Madrid 7
, El,J'ele de 1.. sección,
P.A.
;El Corone'l
Manuel Gómez C rrt
VACANTES'
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglamento, cuatro vacantes de mGsico de ter-
cera correspondientes á cIaÍ"inete, fliscorno, sax.of6n sí be-
mol y trombón, que se hallan vacantes en el regimiento de
Infantería de Borbón núm. 17, cuya plana mayor reside en
Málaga, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
anuncia el oportunoc~>ncurso, en el cual podrán tomar
parte los individuos de la clase civil que lo deseen y reu-
nan las condiciones y circunstanciás' personales exigidas
por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisi6n el dia 25 del mea actual.
Madrid 7 de agosto de 1912.
El Jefe de la Bección.
P. A.
;1:1 Coronel,
am~e¡ Gómee. Cornefo.
El :Jefe de la Becc1ón.
, P.A.
El Coronel.
Manuel Gómez Cornejo.
Se50r.••
Excmos. Señores Capitán general de la sexta regi6n é
Interventor general de Guerra.
Circular., El Excmo. Señor Ministro de la Guerra ha
tenido :i bien disponer, á tenor de lo dispuesto en la real
orden de 8 del mes pr6ximo pasad\? (D, O. nGm. 153). que
por el regimiento de Infantería del Príncipe núm. 3, se
destine á la plantilla de la caja de recluta de Tineo nú
meJ;o 103, un cabo, el que causará alta y baja en la ;>r6xi.
ma revista de septiembre, debiendo incorporarse con toda
urgencia.
Dios guarde á V.••• muchos aiioa. Madrid 7 de agos-
to de 1912.
El Jefe de 1& Sección.
P."'.
El Coronel.
Manuel Gómez Cornejo.
S...ñor ••••
Excrnos. "eñores Capitán general de la séptima regi6n é
Interventor general de Guerra.
DOCUMENTACION
Urcular. Para dar cumplimiento á lo preceptuado en
el articulo 2.° de la real orden de 11 de junio de 1908
(C. L. núm. 105), el Excmo. Sr. Ministro de la tiuerra se
ha servido disponer que los jefes de cuerpo y dependencia
del Arma cursen directamente á esta Se,cci6n, antes del
20 del mes actual, las instancias documenbdas áe' los sar·
gentos que,' reuniendo las condiciones que determina. la
ley de 1.0 de dicho mes y año, aspiren al ascenso á segun·
dos tenientes de la escala de reserva yse hallen comprendi-
dos en el escalaf6n de su clase del corriente año, dentro
del número 401 al 460.
Madrid 7 de agosto de 1912.
:11 General Jefe de la Sec,clón.
P.A.
El coronel.
Manuel Gómell Co.rnfjo.
Sei1or•••
I ,
Circular. Debiel)do cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglamento, cuatro vacantes de músico de'ter-
cera cotrespondi~ntes~ cornetín, bajo y dos Clarinetes en
si b;, que se hallan vacantes en el bata1l6n Cazadores de
la Palma núm. 20 (Canarias), cuya plana ma~or reside en
Santa Cruz de la Palma., de orden del Excmo. :;1'. Ministro
de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, en pI cual
podrán tomar parte los individuos de la ela,se civil que lo
des~en y reunan las condiciones y circunstancias persona-
les exigidas por las vigentes difposic;ones, el que se cele·
brará en el regimiento de Alava núm. 56 (Cádiz).
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer..
po, terminando su admisi6n el día 20 d\;:l mes actual.
Madrid 7 de agosto de I91Z.
El Jefe de 1& Bección,
P.A.
El Goronel.
Manuel Cómf!IJ-Conrejo
.. ,
Sea:lon de ArtDlerla
DESTINOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, el
obrero ajustador herrero~cerrajero de segunda clase del
quinto regimiento montado de Artillería, D. Manuel Vila
Soto, pa~a destinarlo aL tercer regimiento de Artillería de
montaña, á ocupar la plaza que de. su oficio y categorfa
existe vacante en este último cuerpo, para la cual ha sido
elegido por la Juuta económica del mismo; debiendo tener
lugar el alta y baja correspondit'nte en la revista de comi"
sario del próximo mes de septiembre.
Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 6 de'
agosto de 1912.
El COronel encarga.do del de~pa.cho,
Luis de Santiago.
Señor .•••
Excmos. Señores Capitanes generalel!l de la primera y oc-'
tava regiones é Interventor, general de Guerra.
',. ,
, 1
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TALL'!JU!8 Da DEPOSITO DE LA OUmutA
Excmo. Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Señor Capitán general de MeJilla.
1
'secclon de Instrucclon, Reclutamiento vCuemos diversos Iaee~~r;~:~o «la expresada Subí p cde lu trop..
DESTINOS Dios guarde á V. E. muchos a11ol. Madrid 7 de agol-
to de 1912.
Excmo. Sr. :-;:¡: El Excmo: Sr.' Ministro de la Guerra se El Jefe del. lileoo16ll,
.Francisco Martín AY1'1Ú.ha servido 'disponer que los escribientes de primera clase
del Cuerpo auxiliar de Oficinas militares D. José Guerrero
Laporta y D. Francisco Pérez Presas, con destino, respec-
tivamente, en la Subinspecci6n de las tropas de MeJilla y
en el Estado Mayor Central del Ejército, pasen destinados
el primero al indicado Estado Mayor Central del Ejército
